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図1.　計測システムのブロックダイアグラム
図3.　脳波振幅の波長依存性
図5.　加算平均回数とS/N比の差分
図2.　ODの波長依存性
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? ISO 2022 JP?ISO 2022 JP-1?ISO 2022 JP-2?ISO 
2022 JP-3?ISO 2022 JP-2004? JIS? ? ? JIS X 
0202:1998, JIS?????????????
使用機器
?DICOM????RELAYSERVER 1.1.1.50?Extserver 
1.7.4.7 Q/R 1.0.0.45?PSP,???
?????????????5400N Professinal 
MDS-J 2.4.5.1? System manager 8.5.0.0??????
???? ,???
?PDI?Portable Data for Imaging??????????
医用画像における日本語文字表示不具合の調査
川田　憲伸
??????
????????????
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53?????????
?? 3 1.1.3.206?IHE-J?? ,???
???????EV Conﬁrm 1.0.0.116?PSP,???
結　　果
1????????? 29,058?? 617??2.1%??
?????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????
2012? 4?? 2013? 3???????????
????? 22,623?? 973???? 4.3%?????
???????IHE-J PDI??????????? 3??
?????????????????????????
?????????????????????????
?? 4.3%???????????????????
??????????????????
2????????????? ISO 2022 IR87?1997
????????????????????????
??????????ISO 2022 IR87?1997?????
????????????????????
????????????????????????
?????????????? 4.3%? 2.1%????
2.1%? 1.4%??????
考　　察
DICOM?????DICOM???0008,0005????
????????? ISO 2022 IR87?????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????DICOM?????
?????????????????????????
????????????????????
???????????? CD?????? PDI
??????????? 3?????????????
????????????????????????
????IHE???PDI???????????????
????????????????????????
???DICOM??????????????????
?????
ISO 2022 IR87? 1983??1990??1997?????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????1997
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
??? ISO 2022 IR6????????????????
????????????????????????
???? ISO 2022 IR87?1997???????????
???????????????
???????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????
??????? 5????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????
結　　論
? DICOM???????? ISO2022 IR87?? 4.3%
???????????
????????????????ISO 2022 IR87
?1997?????????????????
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はじめに
Dual Source CT???Dual Energy?????????
2?? X????????????????????
????????????????????? 2??
???????????????????X????
???????????? CT???????????
????????????????????????
????????????Single Source CT?????
?????????????????
?? Dual Energy?????????????? CT
? ??? ? ? ? ? ? ? ??Lung Perfused Blood 
Volume?????????????????????
????????????????????????
???????????????
???????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????
???????????????????????
??????????120kV???????????
?????? Single Source CT???????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????
目　　的
Dual Energy CT ???? Lung Perfused Blood Volume
?????????????????????????
????
方　　法
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????2?? X?????? A-system
?140kV??B-system?80kV?? CNR?Contrast to Noise 
Ratio?????????????????mAs???
??????????????????????
A??????
1?????????????????? 0.016g/ml?
??????????????????CT?
[HU]50?100?150?200?300?400?? 6????
?????????????
2???????????????????????
???? 1??????????
3?A-system?140kV??B-system?80kV??????
?Quality Ref.mAs? A-system75mAs? B-system 
375mAs????????? mAs?? 300mAs??
Dual Energy CTを用いたLung Perfused Blood Volumeの
撮影線量低減の検討
土屋　恭子
??????
???????????
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55?????????
?? mAs?? 300mAs????????????
??
???????????? 2?? X?????
? A-system?140kV??B-system?80kV?? CNR?
??????mAs????? A-system?B-system
? 1?5????
???CT-AEC???? off??? pitch0.5???
?? 0.33sec/rot?????????????
4?mAs?????????????? ROI????
CT? [HU]??????? [mg/ml]????????
????? [cm3]?????????
B?????
1?????????????????? 0.013g/ml?
??????????????????CT?
[HU]50?100?150?200?? 4?????????
???????????
2???????????300[HU]???????
???????????? 1mm?1.5mm?2mm?
2.6mm?3mm??????????????
3???????????????????????
???? 2??????????
4????????????????? [mm]???
????????????????? 5?????
???? 3????????????
結　　果
A??????
mAs?????????? CT? [HU]??????
? [mg/ml]????? [cm3]???????????
?????? mAs? 300??? mAs? 48?????
CT? [HU]??????? [mg/ml]????????
????????????????????????
????????????????????
B?????
???????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
???????????? [mm]?????????
???????????????????????
考　　察
Lung Perfused Blood Volume???????????
[mg/ml]??CT Perfusion??????????????
???????Lung Blood Volume?????????
????????????????????????
[mg/ml]????????????????? [mg/ml]
?????????????????????????
?????????????????????????
???????Lung Perfused Blood Volume?????
????????????????????
???????????????????????
????????????????????? [mm]?
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
[mg/ml]?????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
?????Lung Perfused Blood Volume??????
????????? 48mAs?CTDIvol? 1.6[mGy]??
???????????????? 84%??????
?????????????????????????
???????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
結　　論
?????Dual Energy CT ???? Lung Perfused 
Blood Volume?????????? 84%?????
?????
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はじめに
???????????????????????
???????MALT??????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????? 1cm,?
?? 8mm????????????????????
???????????????? 6MeV?????
????????????????????? 5cm??
??????? 6MeV??????????????
????????????????????????
???????????????????????
目　　的
???????????????????????
? 10Gy?TD5/5?????????????????
????????????????????????
方　　法
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????? GAFCHROMIC Film:EBT3??
? EBT3???????EBT3???????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
??????Single Chanel Method?????????
???????Post Exposure Density Growth?????
?????????? 48????????????
????????????????????
1.?EBT3?????????????????????
2.?EBT3??????????????????
????
3.?EBT3?????????????PDDcurve?
??????????????????????
4.???????????????????????
?????????????????
5.?EBT3???????????????????
????
結　　果
EBT3???????????????? 0.6cm?
????? 5.3mm?????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
水晶体ブロックを使用した眼窩部電子線治療における
水晶体遮蔽効果の定量的評価
（GAFCHROMIC Film : EBT3 を使用して）
南　利明
??????
???????????
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57?????????
?????????????????????????
????? ,???????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
??????????? 0.1mm??????????
?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????EBT3???????
????????????????????????
????????????????????????
?????? 180cGy??????????????
??????? 24.64cGy??? 52.71cGy?????
???????? 17?????????? 4.19Gy,?
? 8.96Gy?????
結論・考察
????????????????????? EBT3
?????????????????????????
????PDD???????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????PDD???????????
?????????????????????? 10Gy
?TD5/5??????????????????????
?????????????????????????
?????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????? X??????????????
????????????????????????
???????EBT3???????????????
?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????
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はじめに
????????????????????????
?????????????????????????
???????????????MRI???????
????????MRI???????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????
????????????????MRI?????
?????T1????? 3D-GRE?Gradient Echo??
2D-FSE?Fast Spin Echo??????????????
??
MRI???? 3D-GRE?????????????
??????? 3D-GRE?8??? 2D-FSE?17???
25?????
???????????MRI??????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?MRI?????????????????????
?????????????????????????
目　　的
????????????????????MRI?
???????? 3D-GRE? 2D-FSE???????
????????????????????????
?????????????????????
方　　法
????MR??????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
Axial? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ELEKTA 
LeksellGammaPlan????????????????
???????????? CT??????MRI??
??????????????
結　　果
Fig.1?2?????????????????????
???? 5%?????? t??????????X?Y
??????3D-GRE?2D-FSE??????????
??????????X:p? 0.91?Y?p? 0.63?
??? Fig.3?4???????????????2D-SE
????????????????3D-GRE?2D-FSE?
??????????????????B:p? 0.04?C?
p? 0.02?
考　　察
MRI???? 3D-GRE????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
ガンマナイフ治療計画用MRIの画像歪みの検討
－シーケンスによる歪みの比較－
柳井田　望
??????
????????????
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59?????????
? 3D-GRE????????????????????
???????????? FOV???????????
????? FOV24cm??????????????
??????
Y???????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???? A? P??? Y?????????????
????????
???????????????echo train length??
?????????
?????? 3D-GRE????????????
2D-SE???????????????
?????????????MRI???????
MRI??????????????????????
??????????????????????MRI?
? 2D-FSE????????????????????
?????MRI????????? 2D-FSE????
???????
結　　論
??????????????????????
3D-GRE?8????????????????????
?????????????????
Fig.1　横軸をZ軸とするX軸方向の歪み
Fig.3　フレーム付近のX軸方向の歪み
Fig.2　横軸をZ軸とするY軸方向の歪み
Fig.4　フレーム付近のY軸方向の歪み
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はじめに
??????????? 2000??????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????positron emission tomography?
PET??????????????????????
? functional magnetic resonance imaging?fMRI????
??????????????????????Near 
Infra- Red Spectoroscopy?NIRS???????????
?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????NIRS
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
??????????NIRS?????????
目　　的
????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????
???????????????NIRS??????
?????????????????????????
方　　法
Ⅰ　被験者
1.???????????????????????
??????? 231??????????????
????????????????????????
2.?????????????? 159????50??
??109??20? 82???? 46.1????????
???? 10?????4????6???? 32.6??
???????????
3.?????????????? 18?????3??
???15??21?? 76???? 50.6?????
???????
4.?????????????? 54?????19??
???35??20?? 78???? 48.6??? 3?
?18?????????????????
*???????????????????????
????????????????
Ⅱ　臨床試験測定機材：NIRS（島津製作所）と
その課題設定
?????????780,805,830nm???????
????????????????????????
鍼刺激による脳内血流への影響
～ NIRSを用いたヒト脳内血中ヘモグロビン濃度変化量の測定～
王　桂鳳
??????
????????????
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61?????????
???????????? 65%????? 35%
?Ohmae et al. Neuroimage,2006. Saager and Berger. J 
Biomed Opt. 2008.??
1.?????????? T3-Fpz-T4??? 10-20??
?????? 42??????? 3?? 9? 27?
????????????
2.????????Verbal ﬂuency task:VFT? 30??
????????????????????????
???????? 60????????????
??????????????? 1????????
???????????????VFT??????
???????? 70?????????????
???????????????????
Ⅲ　臨床試験方法
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????
1. 臨床試験①
??????2013.8? 2013.10
?????????????
a?NIRS???20??????????????
?????????????????????
???????????????????VFT?
????NIRS???????????????
????????
b???????20???:?????GV20???
???????Ex-HN3??????????
?OhmPulser LFP-4000A?2Hz? 20?????
????????????0.20mm????25mm?
??17mm?0.5??????
c? NIRS???20?????? VFT?????
NIRS???????????????????
????
2. 臨床試験②
??????2014.2? 2014.3
?????????????
d?NIRS???20????????? a?????
e????????20????18????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????? J??? 1?????
???30mm??
f?NIRS???20?????????? c?????
3. 臨床試験③
??????2014.2? 2014.3
?????????????
g?NIRS???20????????? a?????
h?????20????3???? 18?????
?????????????LU6???????
?SP6????????ST36??????????
??????? 0.16mm??? 30mm????
17mm?0.5??????
i?NIRS???20?????????? c?????
Ⅳ　解析方法
1.??? 42??????????????????
? 11????????????????? 160?
???????????????????????
??????????????mMcm?s????
??????
2.???????????????????????
??????? 1/2?????????????
????????s?????????
3.???????? JMP10.0.2???? t?????
Tukey?????????????? 5%???
????????? SPSS?IBM????????
?????????????
結　　果
Ⅰ . 臨床試験①の結果
1.???? 159??????VFT????????
??????????????????????
??????????????????????
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?? 10.6? 13.8mMcm?s??????????
??????????????????????
?????? 46.8? 20.7s?????
2.??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????? 8.4?
16.0mMcm?s????? 9.8? 11.2mMcm?s?
??????????????????
3.??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????? 54.7? 38.6s??
??? 41.2? 21.2s?????????????
??????
4.??????????????????????
??????????????????????
???????????????????∆??
???????????????????????
????????????∆???????? 10.8 
mMcm?s????????? 8.2mMcm?s??
???????????????∆???????
? 31.7s????????? 17.2s????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????
?????
{ ∑ |(???????? 10.6)|}/10 vs. { ∑ |(????
???? 10.6)|}/10
{ ∑ |(???????? 46.8)|}/10 vs. { ∑ |(????
???? 46.8)|}/10
Ⅱ . 臨床試験②の結果
1.???????????????????????
?????? 11.6 mMcm?s????????
10.0mMcm?s??????????????
10.8mMcm?s??????????????
9.2mMcm?s????????????????
??
2.???????????????????????
?????????????????????
Ⅲ . 臨床試験③の結果
1.??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????
??????????????????????
???????????????????
18.1mMcm?s??????? 8.6mMcm?s??
??????????P=0.001??
??????????????????????
????????????????????
16.1mMcm?s??????? 17.4mMcm?s?
??????????????????
??????????????????????
????????????????????
13.8mMcm?s??????? 10.1mMcm?s?
??????????????????
2.??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????
考　　察
Ⅰ　臨床試験①の考察
1. VFT????????????????????
???????????? NIRS????????
????????????????????????
NIRS????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
63?????????
????????????VFT?????????
??????????????????????
?????????
2.???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????∆????
???????????????????????
???????????????
Ⅱ臨床試験②の考察
1.???????????????????? 2?
VFT?NIRS????????????????
??????????????????????
????VFT?NIRS?????????????
????????????????????
Ⅲ臨床試験③の考察
1. NIRS????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????? fMRI???????
?????NIRS???????????????
??????????????????????
???????????????????? fMRI
???????????????fMRI?????
??????????????????????
NIRS? VFT????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
2.??????????????????????
??????????????????? fMRI
????????????????NIRS????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????Nucleus 
Basalis of Meynert:NBM????????????
????????????????????????
??????????????????????
? NBM???????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????
3. NIRS???????????????????
???????????????????????
?????????NIRS??????????
???????????????????????
??????????????NIRS??????
??????????????????????
?????
Ⅳ臨床試験全体の考察
1.??????????????????????
????????????? 5.7mMcm?s????
??????????? 5.4mMcm?s?????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????? 16.0mMcm?s?
??????????????? 11.2mMcm?s
????????????????????????
??????????????????????
???????? 38.6s???????????
????? 21.2s???????????????
???????????????????????
???????????? 12.7mMcm?s????
???????????? 9.7mMcm?s????
??????????????????????
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??????????????????????
11.8mMcm?s????????????????
10.0mMcm?s????????????????
???????????????????????
????????????????NIRS???
???????????????????????
???????????????????
2.????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????? ? ??????VFT???
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????? VFT?
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????
結　　論
1.???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????
2.??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????
